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Els ocells constitueixen un dels gmps faunístics més vistosos i facils 
d'observar. La seva gran varietat, mobilitat i atractiu han motivat que també 
hi hagi un bon nombre de persones que es dediquin a estudiar-los o simple- 
ment a observar-los. Malgrat que en altres paisos l'afició a veure ocells esti- 
gui molt arrelada i estesa, com ho demostra el fet que algunes societats 
omitolbgiques de Gran Bretanya o dels Estats Units d'Am&rica tinguin fins a 
un milió d'associats, a Catalunya, sense arribar a aquestes xifres, Déu n'hii 
do la gent que els coneix i els segueix. 
Les observacions fetes per afeccionats que de forma professional o ama- 
teur miren ocells permet coneixer els moviments que aquests fan, com i quan 
crien, si n'hi ha molts o pocs, per on es dishibueixen, etc. Perb aquests conei- 
xements sovint han romas amagats en les llibretes de camp de cada observa- 
dor, i només en escnure alguns articles s'han posat a I'abast del públic en 
general. Amb l'aparició I'any 1998 del primer Anuari d'ornitologia de Cata- 
lunya corresponent a les observacions fetes durant l'any 1996, es va iniciar un 
recull de totes les dades d'interes geografic, fenolbgic i poblacional propor- 
cionades per gairehé 500 observadors. De moment se n'han publicat tres, i el 
1998 es va arribar a més de 1.200 col.laboradors. Tot plegat és editat pel Grup 
Catala d'Anellamentl, l'associació omitolbgica més important de Catalunya, 
creada l'any 1975, i que aplega anelladors i omitblegs professionals i ama- 
teurs de tot el país. 
A 1'Anuari d'Omitologia s'hi pot trobar la data d'anibada de les prime- 
res orenetes, o el nombre de cigonyes que crien al país, pero també s'hi pot 
trobar la referencia d'espkies rares com el sit blanc. Aquest banc de dades ens 
obre el llum al coneixement de la vida dels ocells a Catalunya, comarca a 
comarca, i és una eina imprescindible per a la gestió del temtori. 
Apart de les citacions més interessants d'arribada i marxa d'algunes 
especies, de les dates de nidificació, del nombre d'exemplars i dishibució, i 
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fins i tot de mostres de conducta inusuals, també s'hi publiquen articles pera 
la identificació d'especies que es poden coufondre arnb d'altres, o d'infonna- 
ció de situació i distribució d'algunes especies interessants, així com els resul- 
tats dels censos hivernals d'aus aquatiques. Així mateix es proporcionen 
il.lustracions d'algunes de les especies més rares que s'han pogut observar. 
De ben segur que aquesta publicació omple un buit important, i interes- 
sara tothom que tingui un mínim de curiositat per conkixer les més de 350 
especies d'ocells que crien a Catalunya o hi passen. Finalment, voldria animar 
tothom a participar-hi amb I'aportació de dades, que per simples que puguin 
semblar sempre s6n de gran interes i ben rebudes. Pera més infonnació podeu 
visitar la pagina a Intemet www.grupcatala.org. 
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